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MIKIEL ANTON VASSALLI 
(J orbot mal-Ghadd ta' Di2embru, 1936, pafl. 127) 
Sena wara l~ stampa il-Grammatkn Maltija bit-Taljan, 
Vassalli liareg il-Gabra ta' Qwiel u Proverbji .Maltin imsej-
liin Matti, Aforismi e Proverbi Maltesi li fissirhom ukoll bit-
Taljan u magnhom zied xi noti. 
F'gneluq 1-artiklu tiegnu fil-J ournal des Sa vans (1829), 
De Sacy semma wkoll din il-bicca xognol ta' Vassalli u f'pa-
gna u nofs tkellem fuq millinqas tnax-il-proverbju u beda 
b'"Dak li gnandek tagnmel, aglimlu fis u nazin", "Gliajnejn 
zoroq joqtlu n-nies fit-toroq", "Gnarusa gdida kullma tmiss 
ifun", ecc. u kollha kemm huma stampahom b'ittri Glim·bin 
feJn wera li dawn il-qwiel mhnmiex mibnijin lilief bi ldiem 
Gnarbi. 
Qabel Vassalli, De Soldanis kien ukoll g·abar bosta qvviel 
Maltin li jinsa.bu fmanuskritt il-Bibljoteka .talit 1-isem ta' 
Apoftegmi e PTove?·bi Maltesi, izda 1-gabra ta' Vassalli tgnodcl 
wiRq izjed minn ta' De Solclanis. 
Il-gabra ta' Vassalli fiha 863 qawl; bicca minnhom magli-
mulin vrejjes irnqabblin, izda l-bicca 1-kbira ma.gnmulin 
sentenzi. Glialkernm nistgnu n.gnidu li Vassalli nqeda bil-
manuskritt tal-Qwiel ta' De Soldanis, fbosta minn dawn i1-
qwiel hemm kliem li ma j aq !Jelx fkollox ma' clak ta1-
manuskritt ta' De Soldanis. Xi ftit mill-qwiel qabbilhom 
ma' tal-Gliarbi u kull qawl fissru bit-Taljan. 
11-qwiel jew proverbji huma l·rnera tar-run, tad-clrawwiet 
u tal-qalb tal-poplu u ghalkemm liafna minnlwm issihhom 
jaqhlu ma' Taliani jew Sqalliu, il-qatgna ta' kliemhom u xi 
lisibijiet li fihom, tagnzilhom gnalihom bnala, hiex ngnidu 
hekk, naga taglin>l glialkernm liadclielior gnandu sehem 
miunha. F'dil-gabra li gliamel, Vassalli jiclher li liadem 
bl-akba.r g[J.aqal u sabar, u f'kull qawl, ba1Ta r-reqqa ta' lmie-
dem li jaf jizen n jgliozz il-gnerf tn' misserijietna, huwa 
wera l-lirara li qwielhom jibqgliu f'fommna kif wiritniehom 
sliali u safjin u kif jixraq li uerfgliuhom. 
Dawn il-l~wiel isenuniehom Badger iil-Gnide to Malta 
and Gozo (1836), pag: 91. bnala bicca mill-folklore Malti. "Il-
mejjet Vassalli" ignicl Badger" liareg gabra te~' dawn il-qwiel, 
snin ilu, bi traduzzjoni Taljana u b'xi tifsir taglihom, illi 
fl-istil safi taglihom u fit-taglilim tagllhom, fil-gliamliet tagli-
hom figurativi u mweglirin, fihom bosta minn dak is-sens 
tajjeb ta' molili ix-xjuli Maltin. U, kif igliid nkoll Vassalli 
fil-Prefazzjoni ta' din il-gabra, "Il-proverbji, masAmi, 
sentenzi, CfvYiel u frazijiet kollha, illi 1-Maltin baqgliu jzom-
mu mill-ibgliad zminijiet, minn nisei glial ielior b1a ma 
qatgliu qatt, jiffunnaw bnal kodici nazzjonali, imsannin 
minn zmien gnal ienor bis-sigill u l-wetqa tal-grajjiet jew 
tigrib ta' dak jew ta' dan il·proverbju, illi, kif wiened isem-
mgllu, dlonk jagliraf kemm lm tassew minnu." 
Xogliol ielior ta' Vassalll, skond ma jistqarr Schlienz 
(Ant Views on the improvement of the Maltese Language, ecc. 
pag.40) hija t-traduzzjoni ta' l-I storja tas-Sultan Ciru li dehret 
stampata mingliajr l-isem tat-traduttur sentejn wara mewtu, 
jigifieri :fl-1831, fi ktejjeb ta' 123 faccata bl-istess ortografija 
tal-Grammatlm Maltija tiegnu tal-1827. Anna ma nafux 
meta Vassalli gnamel din it-traduzzjoni, izda nistgnu nqisu 
li iktarx gliamilha glial nabta tal-1825 meta kien igliin 1i1 
Jowett fxi kotba tat-tagnlirn. Ktieb ienor ta' 1-istess daqs 
u karta, u miktub bl-istess ortografija,deher sena wara (1832), 
bil-Malti u bl-Ingliz talit l-isem ta' Ktyb yl Qa·ri fuq basta 
hwejjeg maiHum minn kotba kattolici. 
L-Istorja tas-Sultan Ciru hija rnenuda mill-Histoir-e 
.Ancienne des Egyptiens, des Gartaginai.s etc. ta' M. Rollin, 1740. 
Tome Premier, Livre Quatrieme. Ohap. I. Histoir-e de Cyrus. 
Bllala 1-ewwel xognol ta' traduzzjoni ta' din il-gliamla nistgliu 
ngliid n illi V assalli wera senglia k bira f' dak iz-zmien meta 
l-Malti miktub ma kien gliadu mlladdem b'xejn, u flimkien 
ma' 1-ortografija, nistgliu ngnicln li f'din lioloq hidu ta' stil 
malti. Ma nistgnux ngliiclu li hu tajjeb fkollox: u blialma 
nsibu li hu gliandn xi ghiltijiet fil-kitba ta' xi ldiem fejn 
jikser xi reguli tal-fonet.ika u tal-rnorfologija, hekk ukoll 
huwa allrax, iebes fxi qwiel, kif ukoll nieqes mid-dehen fil-
gnazla ta' kliem malti mexxej, billi jhobb jinqeda z-zejjed 
minn ldiem qadim u mejjet jew ldiem iktarx gliarbi milli 
malti. Fil-qlib tiegliu mill-Franciz ta' Hollin gliall-Malti 
jidher li Vassalli mhux dejj.em mexa bir-reqqa kollha fuq 
it-test; fxi bnadi jidher li ziecl u zejjen u fi bnacli onra qabez 
u naqqas. Fuq hekk nisiltu bicca mit-Tieui 'I'aqsima tat-
test franciz u nxebhhuha mal-Malti ta· Vassalli: "Cyrus ne 
fut point eblasse de tout eet eclaL, et sans rien critiquer ni 
condanner il fut se maintenir dans les principes qu'il avoit 
rer;us des son enfance. Il charmoit son grand-pere par des 
faillies pleines d'esprit et de vivacite, et gagnoit tous les 
coeurs par des manieres nobles et enga.gementes." 
Vassalli jaqlibha b'dal-mod : 
"Oirq b'dik id-dija ta1-qorti Miedja xejn ma stagligeb, 
anqas mela ghajnejh, li qatt ma kienu mdorrijin jitgnammxu 
bid-dohlian u bin-neflla; imma qatt la kien jitniffes, anqas 
ignir jew imieri, jara x'jara; u hekk gtiaraf jibqa' jzomm 
runu, kif kien trabba f'daru bi kliemu mwiezen u meqjus. 
Billi kien jaf igib runn ma' nannuh, u kien jislitlu qalbu bi 
kliemu, dak kien sar inobbu wisq, u ma' ftit zmien danal 
fil-qlub ta' kulnadd". 
L-Istorja tas-Sultan (Jiru hija stampata fi ktieb zghir li 
iih 123 faccata. Barra mill-bicca ta' hawn fuq, jaqbel li. 
qabel ma nitkellem fuq hag'ohra, nis1et bicca onra minn din 
il-grajja;, u sew sew 1-annar bicca li biha ta.gn1aq 1-Istorja tas-
Sultan Oiru u li kif jidhirli hija wanda mill-al1jar gnal dak 
li hu stil : "Malli xamm illi wasallu waqt il-mewt, bagtiat 
glial u1iedu, u glial kbarat tas-Saltna tiegnu, u wara 1i izza 
najr '1 Alla minn kullma kien gnamel mieghu f'najtu, u 
ta1bu illi jzomrnlu taut idejh u jhares '1 uliedu, i1-hbieb tiegnu 
u l-patrja tiegnu, ghame1 u nalla sultan warajh i1-Kampis 
ibnu 1-bikri, u lialla lil ibnu l-ienor, li kien ismu Tangtiossar, 
basta gvernijiet kbar : u wissiehom it-tnejn u gtiarrafhom 
illi t-tronijiet idumu, ignaddu '1 quddiem u jinzammu tajjeb 
u bla biza' kernm-il-darba issir fihom is-sewwa t'Alla, il-
ftehim bejn 1-anwa, u jingliamlu 1-nhieb tal-qalb: u le bil-
kotra tat-tropop u tal-pajjizi, anqas bil-gnana; u qalilhom: 
Uliedi ! Jiena nwissikom illi twegghu 'l Alla, u bl-isem 
Tiegnu twegghu 'l xulxin jekk tixtiequ togngbu lili wkoll 
gnalli gej ..... 
\Vara 1-biza' t'Alla, ibzgnu mill-bnedmin, u miz-zmien 
li gnadu ma giex fuqkom ... 
... Gismi mbaghad, ja nliedi, want illi ma jlnmx naj, la 
taglialquhulix fid-deheb, fil-fidda, jew f'l1ag'onra li tiswa': 
Hodduh minnujih lill-aTt. l\1a tingnatax naga ehna milli 
wiened jintalat u jiggissem ma' 1-art li gnajxitu, ma' 1-omm 
tal-bnedmin kollha." 
Barra rninn dil-bicca xognol Vassalli, kif flssima qabel, 
kien gnamel it-tracluzzjoni tal-Vangelji bil-Malti, li hu kien 
beda fl-1823. <Ja.bln, kif fissirna wkoll, certu Gil1seppe 
l\iarin Oanolo kien qaleb bi.l-Malti il-Va:ngelju ta' San Gwann. 
Vassalli, fiz-zmien ta' dwar names snin kien lanaq gfia-
mel it-traduzzjoni tal-Vangelji ta' San Mattew, San Mark, 
S. Luqa uS. Gwann. F'Awissu tal-1828, kif semmejna qahei, 
kien qabad it-traduzzjoni u baqa' sejjer }/dan ix-xognol 
sal-bidu ta' Jannar tal-1829. Meta Vassalli miet, fit-12 t.a' 
Jannal', hu kien gliad kellu f'iclejh il-provi ta' xi traduz-
zjoni t.al-Vangelji jew ta' 1-Atti. Kif nafu, dawn il-Van-
gelji, bl-Atti magl:i.hom, Iiargu fi ktieb, mill-Istamperija ta-
Watts, f'Lonclra fl-1829 jigifieri ftit xhur wara li mietVassalli. 
It-traduzzjoni maltija !a' dawn il-Vang;elji n Atti, bnala 
1-ewwel traduzzjoni maltij a li saret, tl:i.alli barra t-tra-
duzzjoni tal-Vangelju ta' San Gwann rnagnrnula minn 
Oanolo (1822) hija mill-anjar gliar-reqqa u gliazla ta' kliem u 
frazijiet, gnalkemm, meta xxebbahha ma' dik ta' ilsna onra, 
insibu li Vassalli mexa wisq kelma h'kelma mal-kliem u 
mal-kostruzzjoni tat-test tal-Volgata. 
Din il-naga tidher aktar u iktar meta nqahblu t-tra-
duzzjoni tiegnu ma' clik, li hemm fit-tieni eclizzjoni 
tal-Vangelji, ecc, mali.ruga mis-"Society foT PTomoting 
Christia,n Knowledge" u stampata t1-ltl47 minn Gabriel 
Vassalli, it-tifel ta' Mikiel A. Vassalli, u li fiha zdiedn 
1-Ittri jew l Epistli u 1-Apokalissi. Fit-tracluzzjoni tal-Van-
gelji, Vassalli mexa, gl'ial~ekk, wisq bir-reqqa milli meta 
qaleb "Il-Hajja tas-Sultan Oiru·· fejn it-traduzzjoni kienet 
hielsa ghall-ahhar, bit-tizjid u tnaqqis ta' ldiem li film. 
Sevv it-traduzzjoni tal-Vang·elju ta' San Gwann minn 
Canolo kern m dik li hemm fil-V angelj i tat-Tieni Edizzj oui 
Maltija (mill-Ingliz) ta' Vassalli, li fiha, kif semmejna qabel, 
saru xi tibdil u tiswijiet minn Camilleri, f'xi kliern u 
bini ta' qwiel, huma ahjar minn dik fl-ewwel edizzjoni ta' 
Vassalli; izda biex nagntu njiel u nuru x-xebh ta' dawn 
it-tradnzzjonijiet bejniethom, ingibn hawnhekk xi bcejjec 
ta' kull edizzjoni u magl'i.hom x~ bcejjec tat-traduzzjoni ta' 
Oanolo mill-Vang·elju ta' San Gwann:-
(L-ewwel Ediz. 1829) V assalli 
Gha,liex gejt nifred il-bniedern minn missiern, 11 l-bint 
mn'om.rnlw, n l-kenna, minn nmietha,. (Matt. X 35). 
U filli wiegeb Gesu qa.llhorn: M on-u wa.ssln lil Gwan 
li srna,jtu, li ·yoa,jtn. (Matt. XI, 4) 
Il-gnorni ja,mw, il-gnoTox jimxu, l-imgiddmin jinda,fn, 
l-imta,Tr:t:in jisimgnu, il-me,if.in ·iqumu, il-foqTa. jitbaxxnt 
bl-ingil. (Matt. XI, 5), 
(Jesu irnmela, ta,la,' fuq il-gebel: u hernrna, kien qiegized 
mad-dixxizJli. tiegn:u. (San Gwann VI, 3) 
Hawn tifel, li gfianclu names Tiobziet tax-xgnir 'll fiutej?t: 
#da clawna xinhuma bejn kotm nies helck lcbim ? (San 
Gwann, VI, 9). 
U .war·a i1li mtelew, qallicl-dix.rJpli. tiegfiu: IgimrJnu l-
ksur lt fadlu biex ma jirtmewx (San G-vvann VI, 12). 
Izda lwwa qalilhom: Jiena-jien, la tibzgnu:r. (San Gwann 
VI, 20). 
(It-tieni Ediz. 1847) Vassalli 
Ghaliex gejt ingieled il-bniedr:. m ma' missieru, 'LL l-bint 
rn'ommha, u l-kenna ma' mdannitha. (San Matt. X, 35) 
Wiegeb Gesu u qallhom. MorTu uru mingdicl lil Gwan 
daka li intom tisimgnu u taraw (Matt. XI, 4). 
Il-grL01ni jamw u l-gliorox jimxu, l-imgiddmin jindafu 
u t-torox jisimgfiu, il-mejtin iqumu, u l-foqra ghandhont l-e-
vangel.iu m:wndar fosthom. (S. Matt. XI, 5.'· 
Gesi't immela tala' . fuq il-gebel, u hemma qag!iacl mad-
dixxipli tiegnu. (San Gwann VI, 3). 
Hawn tifel li ghanclu names nobZiet tax-xgnir· 'I{ zewg 
nutiet_· izda dawn xinhuma ghaldaqshelck nies? (San Gwann 
VI, 9)-
Wara illi mtelew, qal licl-di:r.xip.li. lgimgfiu l-ksur li 
fadlu, lnex ma jintilef xejn. (San Gwann Vl, 12). 
Imma huwa qallhom, jiena hula tibzgliux. (San Gw::mn 
VI, 20) 
Oanolo (1822) 
Gesu emmela tala' gfia~ fuq muntanja,, u hemm qaghad mad-
Dixxipuli tieghu_ (San Gwann VI, 3). 
Hawna tfajjel, li. lm gnand1l, liames nobziet tax-:rghir II 
zewg tiutiet: emma; dawna xinhuma gfial gmig}[o. helclc kbir·n 
tan-nies ? (San Gwann VI, 9). 
U meta xebgfiu, qal lid-Dixxipzdi tiegnu: Laqtn l-loqom 
li fadlu, biex ma tintilfux. (San Gwann VI, 12). 
Ezda huwa qallhom: Jiena hu, la tibzgJ[ux. (San Gwann 
VI. 20). 
Kif wiehed jista' dlonk jara, it-traduzzjoni ta' Vassalli 
ghalkemm tista' tkun izjed kelma b'kelma mat-test tal-
Volgat.a latina, hija f'xi bnadi harxa n mhux hekk mex-
xejja daqs dik tat-Tieni Edizzjoni u fxi ldiem daqs dik: 
ta' Oanolo. 
Jixraq hawnhekk li nsemmi fuq hekk: il-fehmiet tal-
habib tieghi, il-Professur Dun Pietru Pawl Saydun li 
li gnogbu jislifni 1-istudju li gnamel fnq 1-Istorja tal-Bibbja 
Maltija (rniktnba bl-lngliz u bil-Malti) li gti.adha rnanu-
s.kritt fejn, glial dik li hi tradmr,zjoni tal-Vangeljn ta' San 
Gwann magti.mula minn Oanolo, ignid illi ·'Oanolo rnexa 
bil-nsieb li jfisser bir-reqqa t-test latin u b'rnod car u nafif 
mingnajr rna qagnad ifittex it-tirqirn ta' stll. Xi tibdil 
ckejken, bti.al rna ngnidu anna, taqlib ta' ldiem, tib-
dil ta' kehna rna' oti.ra, tti.assir ta' kelma zejda, 11 zieda ta' 
particella, kienet issebbati. u tagnti qawwa lill-kliern ....... 
izda wieti.ed jistqarr illi t-traduttur xi rnindaqqiet jikser 
il-ti.emda ta' li stil billi dlonk il-kliem jibnih fuq ix-xeti.ta 
semitika. Fuq hekk it-traduzzjoni ta' Oanolo tigi li 'liab-
giet tisboq lil dik ta' siehbu Vassalli li gnax u kiteb fi 
zmienu u mizmurn bhala traduttur ahjar minnu." 
Meta jigi biex jitnaddet fuq Vassalli, fost hwejjeg ohra, 
il-Professur Saydon jagnt.i dawn il-fehmiet:--
"It-traduzzjoni ta' Vassalli tghaqqad iz-zewg hwejjeg 
li huma rnetitiega fi traduzzjoni, jigifieri illi 1-kliem ifissrn 
sewwa u car. Is-sens mahtuf kolin kemrn hu u mfisser 
sabin bi stil hafif u xieraq. Dejjern izomm shin mat-test u 
jfissru hir-reqqa fil-ftietaq tiegnu kollha n, iktarx bl-istess 
taqsim ta' ldiem. 
Sabiex dejjem jirnxi mat-test bla xejn rna jitbiegned 
minnu, huwa jzomrn rulh1 rsir mat-test latin, u b'hekk 
igenneb 1-istil malti u jgharraq il-nlewwa u l-qawwa tal-
kostruzzjoni Maltija". lzda izjed il quddiern il-Professur 
Saydon jistqarr illi: Gnalkernm Vassalli baqa' mwati.nal bir-
reqqa kollha mat-test latin huwa gnaraf jagll.ti lit-tmduzjoni 
x-xehta mexxejja, sabina u q<1-vvwija ta' kliem. ls-sentenzi 
huma dejjem mibnijin bis-sengna u mzejnin sabili sabin bil-
gmiel kollu ta' l-istil semitiku. It-tracluzzjoni ta' Vassalli 
fuq daqshekk wisq fil-hognocl, jekk: qatt, insibn li naddiehor 
sata' jgnaddiha.'·. 
Band'onra jissokta jgllid ukoll: "lt-traduzzjoni ta' Vas-
salli, ghalkemm kienet hargitha Xirka Protestan ti u fl-in-
teTessi ta' K nis.ia Protestanti, tista', sa certu pont, titqies bhala 
hicca xoghol Kattolika, billi hemm mig;j nb fiha, kelma 
b'kelma kemm sata' jkun, 1-istess test illi taqra 1-Knisja 
Kattolika fit-taghlim tagnha u fil-liturgija taghha. Jiena 
rna nafx x 'kienet ir-raguni li gaghlet lix-Xirka Missjonarj a 
tal-Knisja Ingliza tinqeda !/din it-tradnzzjoni li fiha 
m'hemrnx hlief divrenzja wisq ckejkna meta tqabbilha ma' 
dik li taqra l-Knisja Ingliza. Izda dawn id-divrenzji ckejkna 
dlonk tnehriew meta harget it-tradnzzjoni 1-oli.ra tat-Tes1-
ment kollu ftit snin wara tant l-isem ta' : "Il-Aaqda il-
Jdida ta' Sidna .Jest~ KTistu, Malta, 1847". 
Il-Professur hu tal-fehma, bnali, illi t-traduzzjoni tat-
Testment il-Gdid manrug fl-1847, mhix naga onra nlief dik 
ta' Vassalli, u fiha m'hemmx imbiddel nlief xi kelma 'l 
hawn u 'l hinn, u wisq fil-bognod xi qawl, jew biex tk:un iktar 
taqbel mnt-test Ingliz jew biex tiftiehAm anjar bil-bidla ta' 
kelma qadima ma' onra izjed mexxejja. Xi divrenzja wkoll 
tinsab fil-kostruzzjoni grammatikali, l-iktar fit-tempijiet tal-
verbi; hekk fejn Vassalli jgnid: Tnehmumin, Mark 2. 1.7, jid-
hnu, 6. 18, :rebb, Luqa 7. 14, tithaqqux 21, 9 fin-na-:r:aT, Atti 
21. 34, fit-traduzzjoni tat-tieni edizzjoni nsibu: morda, jidilku, 
zaghzugh, titbezzgnn;~.:, gewwa s-swwar u targa' fejn Vassalli 
jghid: Kant nara, Luqa 10, 18, Kienu jzommuh 4, L12, Kien 
ignidilhom, Mark l, 22. fit-traduzzjoni tat-tieni edizzjoni 
nsibu: rajt, zammewh, qalilhom n £ejn f'dik ta' Vassalli naq-
raw: il-qaddej il-liazin, Matt. 24, 48, u billi fil-waqt idduna 
fih in-nij'su mill·qauwa lL kienet narget minnu, filli dar le.fn 
il-gemgna, ecc. Mark 5. 30 fit-tieni edizzjoni naqraw: il-qadde.f 
nazin; u minmtfih ndnna fih in-nij'sn m?:lt-qawwa li harget, 
n dar· mill-gemgha, ecc. 
( J isso leta) 
A. C. 
